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Abstract: Tourism is a tourist city’s key industry 1 Tourism is an activity whic h peop le pursue the enjoyment of beauty1 Thus, the envi2
ronmental of tourist city ’s space is very important to a tourist city1 The development of a tourist city heavily rely on the good environmental
of tourist city’s space1 W e can not creat e a good environmental of tourist city’s space without humanistic open space of city, p roper land2
mark building and high quality sculp ture of city1 Xiamen is a ti pycal tourist city, this papper take xiamen as an examp le to analyze the en2
vironm ental design of tourist cities’space1





(City Tour ism Identity system ) 的导入 , 人们更加注重城市
旅游形象设计、定位在旅游业发展中的作用、注重构建和完
















题。一般认为 , 美国著名学者凯文 ·林奇于 1960年出版的
《城市意向 》是现代城市设计最具影响力的论著。该书从研
究视觉与场所关系入手 , 结合心理学研究 , 形成了城市印象
理论。该论认为城市设计的主要目的就是追求 “强烈印
象 ”; 个性 ( Identity)、结构 ( Structure) 和意义 (Meaning)
是形成城市印象的主要条件 , 路径 ( Path)、边缘 ( Edge)、
区域 (D istrict)、节点 (Node)、标志 (Landmark) 是五个
具体构成要素。近年来 , 我国学者也在这一领域作了相当的
相关研究 , 如齐康先生的 《城市环境规划设计与方法 》; 吕
文强先生的 《城市形象设计 》等。
这些相关研究虽都未就旅游城市的空间环境造塑深入具






态 , 当然 , 也包括它们的界面。城市开放空间是 “城市的
客厅 ”, 许多风景旅游名城之所以有魅力正是因为它们有拥
有许多吸引人的城市开放空间。通过街道、广场、公园等城
市开放空间 , 城市的特色得以展现 , 并为人所体验和记忆。
而任何一处令人印象深刻的城市开放空间又同时是城市精神
和时代特征的具体反映。
海德格尔说 , “生存是空间性的 ”。城市开放空间是城
市公共生活的大舞台 ; 是人与人、人与自然进行信息、物质
和能量交流的重要场所。人是城市开放空间的感受、使用和
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功的例子 : 它总占地约 4公顷 , 由一条滨海绿化步行带串联
若干小广场及交通结点组成 , 一条鹭江使素有 “海上花园 ”
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举足轻重的作用外 , 还兼有导向功能 ; 构建恰当的标志性建
筑网络 , 能给游客一个明晰的心理地图 , 同时使城市的空间
结构有序化。
所谓恰当 , 就是城市标志性建筑的建设不能脱离整个城
市空间环境 , 一味求新求异。城市标志性建筑的建设 , 应按




























定的社会属性 , 使环境含有一定的意义 , 激发起人们对英雄






和利用好城市自然、人文资源 ; 城市建设应能以人为本 , 并
有利于可持续发展。网络经济时代的旅游城市最受关注的莫
过于环境质量与发展可持续性了。 (下转第 17页 )






































培训 , 选择系统性强、理论新、适合当前工作需要的教材 ,





构注册 , 随着执业氛围的不断变化 , 各单位组织机构和内部
管理机制都会有质的变化 , 在组织结构上个人认为发生以下
变化 : 一是将充分体现建设执业师及所注册单位的独立性 ,




人之间因负连带责任而相互牵制 , 有利于事务所的发展 , 再
者由于其组织形式既可采用有限责任制 , 又可采用无限责任
制 , 其组织形式灵活 , 在无限责任制下可有效地防止疑惑事
件的发生。三是产生集团型建设执业师事务所。执业人员之
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